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บทคัดย่อ
  การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์วิทยานิพนธ์เกี่ยวกับพฤติกรรมสารสนเทศที่เผยแพร่ระหว่าง พ.ศ. 2513-
2553 ในด้านปีการศึกษา สาขาวิชา สถาบันที่จัดทำาวิทยานิพนธ์ ประชากร ขอบเขตเนื้อหา ประเภทของการวิจัย ทฤษฎีที่ใช้
ในการวจิยั เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการวจิยั และสถติทิีใ่ชใ้นการวจิยั ประชากรทีใ่ชใ้นการวจิยั ไดแ้ก ่วทิยานพินธร์ะดบัมหาบณัฑติ
จากสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ  ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับพฤติกรรมสารสนเทศซึ่งเผยแพร่ระหว่าง  พ.ศ.  2513-2553  จำานวน  787  
ชื่อเรื่อง  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย  ได้แก่  แบบวิเคราะห์วิทยานิพนธ์  การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติบรรยายโดยใช้ค่าร้อยละ  
ผลการวิจัย พบว่า ช่วงปีการศึกษา 2543-2553 มีการจัดทำาวิทยานิพนธ์จำานวนมากที่สุด กลุ่มสาขาวิชาที่มีการจัดทำามากที่สุด 
ไดแ้ก ่มนษุยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์สถาบนัอดุมศกึษาทีม่กีารทำาวทิยานพินธเ์กีย่วกบัพฤตกิรรมสารสนเทศมากทีส่ดุ ไดแ้ก ่
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  ประชากรท่ีใช้ในการวิจัยในระดับมากที่สุด  ได้แก่  ประชาชน  ขอบเขตเนื้อหาของวิทยานิพนธ์ที ่
จัดทำามากที่สุด ได้แก่ พฤติกรรมสารสนเทศมากกว่า 1 ด้าน ประเภทของการวิจัยที่มีการใช้มากที่สุด ได้แก่ การวิจัยเชิง
สำารวจ ทฤษฎีที่ใช้ในการวิจัยจำานวนมากที่สุด  ได้แก่  ทฤษฏีในกลุ่มสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  เครื่องมือที่ใช้ใน
การวิจัยที่ใช้มากที่สุด  ได้แก่ แบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิจัยมากที่สุด คือ สถิติบรรยาย  ได้แก่ ค่าร้อยละ และสถิติ
อ้างอิง ได้แก่ การทดสอบค่า t-test
Abstract
  The objective of this study is to analyze the theses which studied information behavior 
published during the academic years 1970 to 2010.  The study examines the populations used, 
the contents,  the  type of  research conducted,  the  theories used,  the  research  instruments 
used and the statistics used.  The population in this research is 787 titles of Master’s theses 
from 24 governmental universities under the Office of the Higher Education Commission that 
examined information behavior which were published during the years 1970 through 2010.  The 
research instruments used in this study was a theses analyzed form, those developed by the 
researcher. The collected data were analyzed by frequency and show as a percentage.  This 
study shows that the university which holds the highest number of theses about information 
behavior is Chulalongkorn University.  Most of these studies were published during the academic 
years 2000-2010.  The population studied most frequently was the general public.  The contents 
studied most was several aspects of information behavior.  The field of Humanities and Social 
Science holds the most theses about information behavior, the second is Education and the 
next one is Health Science.  The kind of research that was used most was survey research, 
the second was quantitative research and experimental research, while descriptive research 
was used least.  The field that used theory in research was Humanities and Social Science. 
The research method most frequently used was a written questionnaire. The statistics most frequently 
used were descriptive statistics including percentages and inferential statistics by t-test.  
คำ�สำ�คัญ: การวิเคราะห์เนื้อหา วิทยานิพนธ์ พฤติกรรมสารสนเทศ
Keyword: Content analysis, Theses, Information behavior
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บทนำ�
  การรวบรวมวิทยานิพนธ์ในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งมาวิเคราะห์นั้นเป็นที่นิยมทำากันในต่างประเทศ เพราะผลการวิเคราะห์
จะสะทอ้นใหเ้หน็สภาพแนวโนม้ และพฒันาการของวทิยานพินธใ์นสาขานัน้ ๆ  เชน่ แนวคดิ ทฤษฎ ีขอบเขตแนวเรือ่ง วธิวีจิยั 
และผลการวจิยั ซ่ึงจะเปน็ประโยชนต์อ่การทำาวจิยัในอนาคตเพือ่ไมใ่หเ้กดิความซ้ำาซอ้น สามารถนำาขอ้บกพรอ่งของวทิยานพินธ์
หรือข้อค้นพบที่มีมาก่อนมาปรับปรุงแก้ไขให้ได้วิทยานิพนธ์ที่มีคุณภาพดียิ่งขึ้น  (Trahan.  1993:  73-75) นอกจากนี้การ
วิเคราะห์วิทยานิพนธ์ยังมีประโยชน์ต่อการวิจัยของนักวิจัย  เพราะจะช่วยให้รู้ชัดถึงสาระของข้อค้นพบ  และเข้าใจถึงขอบเขต 
การวิจัยต่อยอด และความงอกงามขององค์ความรู้ในสาขานั้น (สุวัฒนา สุวรรณเขตนิคม.  2530: 52) และยังเป็นประโยชน์
อย่างยิ่งในการกำาหนดสมมติฐานในการวิจัยให้มีคุณภาพอีกด้วย  นักวิจัยหลายสาขาให้ความสำาคัญกับการวิเคราะห์และ
สังเคราะห์วิทยานิพนธ์มากขึ้น เพราะแต่ละสาขามีวิทยานิพนธ์เพิ่มขึ้นจำานวนมาก หากไม่มีการนำาเอาผลการวิจัยที่หลากหลาย
เหลา่นัน้มาใชใ้หเ้กดิประโยชนอ์ยา่งเตม็ที ่ถอืวา่เปน็การสญูเปลา่ของการลงทนุทางการศกึษา (สพุฒัน ์สกุมุลสนัต.์  2532: 12)
  ในการรวบรวมและวิเคราะห์วิทยานิพนธ์ของไทยที่ผ่านมานั้น  มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพและแนวโน้มของ
วทิยานพินธใ์นภาพรวมทัง้ประเทศและในแตล่ะสถาบนั  ตวัอยา่งของการวเิคราะหว์ทิยานพินธใ์นภาพรวม ไดแ้ก ่ผลการศกึษา
ของ เพ็ญสุภา นาทอง (2543: บทคัดย่อ) ที่วิเคราะห์เนื้อหาวิทยานิพนธ์ที่เผยแพร่ระหว่าง พ.ศ. 2537-2541 จำานวน 242 
ชื่อเรื่อง ในด้านสถาบัน ปีที่พิมพ์ ขอบเขตเนื้อหา ประเภทห้องสมุด เขตภูมิศาสตร์วิทยานิพนธ์ ประเภท วิธีวิจัย ประชากร 
กลุ่มตัวอย่าง  เครื่องมือวิจัย  วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล  และสถิติที่ใช้ในการวิจัย ดวงกมล วงศ์จันทร์  แววตา  เตชาทวีวรรณ 
และธาดาศักดิ์  วชิรปรีชาพงษ์.  (2554: 29) วิเคราะห์วิทยานิพนธ์จำานวน 614 ชื่อเรื่อง ที่เผยแพร่ พ.ศ. 2542-2551 ใน
ด้านสถาบัน ปีที่พิมพ์ ขอบเขตเนื้อหา ประเภทห้องสมุด เขตภูมิศาสตร์วิทยานิพนธ์ ประเภท / วิธีวิจัย  ประชากร / กลุ่ม
ตัวอย่าง เครื่องมือวิจัย วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล และสถิติที่ใช้ในการวิจัย เป็นต้น ส่วนตัวอย่างของการวิเคราะห์วิทยานิพนธ์
ของแต่ละสถาบัน ได้แก่ ภรณี ศิริโชติ (2544: บทคัดย่อ) วิเคราะห์วิทยานิพนธ์ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น จำานวน 59 ชื่อ
เรื่องที่เผยแพร่ พ.ศ. 2539-2544 ในด้านขอบเขตเนื้อหา ประเภทของการวิจัย วิธีวิเคราะห์ข้อมูล และสถิติที่ใช้ในการวิจัย 
อัจฉรา ด่านพิทักษ์ (2547: บทคัดย่อ) วิเคราะห์ปริญญานิพนธ์ จำานวน 539 ชื่อเรื่อง ของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
ปีการศึกษา 2512-2545  สุพัตรา ศิริวัฒน์ (2547: บทคัดย่อ) วิเคราะห์วิทยานิพนธ์ของมหาวิทยาลัยรามคำาแหงที่เผยแพร่
ระหว่าง พ.ศ. 2540-2546  จำานวน 123 ชื่อเรื่อง ในด้านลักษณะเนื้อหา วิธีดำาเนินการวิจัย และการอ้างอิงในวิทยานิพนธ์ 
สิริพันธ์ รุ่งวิชานิวัฒน์ (2552: บทคัดย่อ) วิเคราะห์วิทยานิพนธ์ 46 ชื่อเรื่อง ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ที่เผยแพร่
ระหว่าง พ.ศ. 2533-2550 ในด้านขอบเขตเนื้อหา ปีที่จัดพิมพ์ ประเภทของห้องสมุด ประเภทหรือวิธีการวิจัย วิธีการรวบรวม
ข้อมูล ประชากร กลุ่มตัวอย่าง เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล และสถิติในการวิจัย 
  พฤตกิรรมสารสนเทศ เปน็แขนงวชิาทางบรรณารกัษศาสตรแ์ละสารสนเทศศาสตรท์ีม่คีวามสำาคญัและไดร้บัความสนใจ
อย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลากว่า 50 ปี โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงสองทศวรรษที่ผ่านมา พฤติกรรมสารสนเทศได้กลายเป็น
ประเดน็ทีม่กีารศกึษาวจิยัอยา่งกวา้งขวาง จนนบัไดว้า่เปน็แขนงวชิาหนึง่ทีผ่ลติวทิยานพินธอ์อกมามากทีส่ดุ วทิยานพินธเ์หลา่นี้
มคีวามหลากหลายในประเดน็เรือ่งทีว่จิยั บรบิทของการวจิยั และวธิวีจิยั ผลการวจิยักอ่ใหเ้กดิความเปลีย่นแปลงดา้นแนวคดิ
และทฤษฎีเกี่ยวกับความต้องการ  การแสวงหา  และการใช้สารสนเทศของบุคคล  และมีการนำาผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ใน 
การปรับปรุงพัฒนาบริการสารสนเทศ และการออกแบบระบบสารสนเทศ (อารีย์ ชื่นวัฒนา.  2545: 137-147) ในต่างประเทศ 
มีงานที่สำารวจและวิเคราะห์วรรณกรรมวิจัยเกี่ยวกับพฤติกรรมสารสนเทศแล้ว  ได้แก่  งานสำารวจวรรณกรรมวิจัยเก่ียวกับ
พฤติกรรมสารสนเทศของเคส  (Case. 2007: xv) อ้างอิงงานวิจัยมากกว่า 1,100 รายการ ได้สังเคราะห์วรรณกรรมวิจัย
เหล่านี้อย่างละเอียดในด้านต่าง  ๆ  เช่น  แนวคิดเกี่ยวกับพฤติกรรมสารสนเทศ  ตัวแบบ  กระบวนทัศน์  ทฤษฎีที่ใช้ในการ
ศึกษาพฤติกรรมสารสนเทศและระเบียบวิธีวิจัย  และการวิจัยของ  เออร์กูฮาร์ท  (Urquhart.    2010:  Online)  ที่ศึกษา
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เกี่ยวกับพฤติกรรมการแสวงหาสารสนเทศเพื่อระบุและตรวจสอบแนวทฤษฎีที่ใช้ในการวิจัย  และนำาเสนอวิธีการสังเคราะห์ 
อภิมานที่เหมาะสมกับประเภทของวิทยานิพนธ์เกี่ยวกับพฤติกรรมสารสนเทศ นอกจากนี้จูเลียน เจน และรีด (Julien; Jen; 
& Reed.  2011: 19-24) ได้ศึกษาแนวโน้มในการวิจัยพฤติกรรมสารสนเทศ จากบทความวิชาการที่เผยแพร่ระหว่าง ค.ศ.
1999-2008 ด้วยวิธีการวิเคราะห์เนื้อหา
  จากการศกึษาและสำารวจวทิยานพินธเ์กีย่วกบัพฤตกิรรมสารสนเทศซึง่มคีวามเกีย่วขอ้งกบัสาขาวชิาบรรณารกัษศาสตร์
และสารสนเทศศาสตร์ รวมทั้งสาขาอื่น ๆ เช่น พยาบาลศาสตร์ การประชาสัมพันธ์ สื่อสารมวลชน เป็นต้น ผู้วิจัยไม่พบว่า
มกีารวเิคราะห์วทิยานพินธ์ที่เกีย่วกบัพฤตกิรรมสารสนเทศเลย ผูว้จิยัจงึมคีวามสนใจที่จะศกึษาวเิคราะห์วทิยานพินธ์เกีย่วกบั
พฤตกิรรมสารสนเทศทีเ่ผยแพรร่ะหวา่ง พ.ศ. 2513-2553 ในดา้นปกีารศกึษา สาขาวชิา สถาบนัทีจั่ดทำาวทิยานพินธ ์ประชากร 
ขอบเขตเนื้อหา ประเภทของการวิจัย  ทฤษฎีที่ใช้ในการวิจัย  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย  และสถิติที่ใช้ในการวิจัย  ประชากร 
ทีใ่ชใ้นการวจิยั ทัง้นีเ้พือ่จะทำาใหท้ราบถงึพฒันาการและสภาพการณข์องวทิยานพินธเ์กีย่วกบัพฤตกิรรมสารสนเทศ อนัจะเปน็
ประโยชน์ต่อการค้นคว้าวิจัยเกี่ยวกับพฤติกรรมสารสนเทศต่อไป
คว�มมุ่งหม�ยของก�รวิจัย
  เพื่อวิเคราะห์วิทยานิพนธ์เกี่ยวกับพฤติกรรมสารสนเทศที่เผยแพร่ ระหว่าง พ.ศ. 2513-2553 เกี่ยวกับข้อมูลเบื้องต้น
ของวิทยานิพนธ์ และวิเคราะห์เนื้อหาวิทยานิพนธ์ในด้านขอบเขตของเนื้อหา ประชากรที่ใช้ในการวิจัย ประเภทของการวิจัย 
ทฤษฎีที่ใช้ในการวิจัย เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย และสถิติที่ใช้ในการวิจัย
คว�มสำ�คัญของก�รวิจัย
  ผลที่ได้จากการวิเคราะห์วิทยานิพนธ์เกี่ยวกับพฤติกรรมสารสนเทศครั้งนี้  ทำาให้ทราบถึงพัฒนาการและสภาพการณ์
ของวิทยานิพนธ์เกี่ยวกับพฤติกรรมสารสนเทศในด้านปีการศึกษา  สาขาวิชาละสถาบันที่ทำาวิทยานิพนธ์  ประชากร  ขอบเขต
เนื้อหาการวิจัย ประเภทของการวิจัย ทฤษฎีที่ใช้ในการวิจัย เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย และสถิติที่ใช้ในการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับ
พฤติกรรมสารสนเทศ  ซึ่งทำาให้ทราบแนวโน้มของงานวิจัยด้านนี้ และเป็นแนวทางในการพัฒนางานวิจัยเกี่ยวกับพฤติกรรม
สารสนเทศต่อไป
วิธีดำ�เนินก�รวิจัย
  1. ประชากรทีใ่ชใ้นการวจิยัครัง้นี ้ไดแ้ก ่วทิยานพินธห์ลกัสตูรระดบัมหาบณัฑิตเกีย่วกบัพฤตกิรรมสารสนเทศทีเ่ผยแพร ่
ระหวา่ง พ.ศ. 2513-2553 ของสถาบนัอดุมศกึษาของรฐั ยกเวน้มหาวทิยาลยัราชภฏัและมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล โดย
สำารวจเมื่อเดือนกันยายน พ.ศ. 2554 จากฐานข้อมูลทรัพยากรสารสนเทศที่เผยแพร่บนเว็บไซต์ห้องสมุดมหาวิทยาลัย  และ
ฐานข้อมูลบริการเอกสารฉบับเต็มของโครงการเครือข่ายห้องสมุดในประเทศไทย  (ThaiLIS)  พบว่ามีวิทยานิพนธ์ที่มีเนื้อหา
เกี่ยวกับพฤติกรรมสารสนเทศ จำานวน 787 ชื่อเรื่อง 
  2. เคร่ืองมอืทีใ่ชใ้นการวจิยั คอื แบบวเิคราะหว์ทิยานพินธ ์เพือ่รวบรวมขอ้มลูของวทิยานพินธแ์ตล่ะชือ่เรือ่ง มลีกัษณะ
แบบเติมคำาและเลือกตอบ 3 ตอน ดังนี้
    ตอนที่ 1 ลักษณะทั่วไปของวิทยานิพนธ์เกี่ยวกับลักษณะการพิมพ์ ได้แก่ ชื่อวิทยานิพนธ์ ชื่อผู้วิจัย ปีที่สำาเร็จ
การศึกษา สาขาวิชา สถาบันที่ผลิตวิทยานิพนธ์ 
    ตอนที ่2 ขอบเขตเนือ้หาของวทิยานพินธเ์กีย่วกบัพฤตกิรรมสารสนเทศ ไดแ้ก ่ความตอ้งการสารสนเทศ  พฤตกิรรม
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การแสวงหาสารสนเทศ1 พฤติกรรมการค้นหาสารสนเทศ2 และการใช้สารสนเทศ 
    ตอนที ่3 ประเดน็ทีศ่กึษาวเิคราะหป์ระกอบดว้ย ประชากร ประเภทของการวจิยั ทฤษฎทีีใ่ชใ้นการวจิยั เครือ่งมอื 
ที่ใช้ในการวิจัย และสถิติที่ใช้ในการวิจัย
  ผู้วิจัยทดสอบความเที่ยงแบบวิเคราะห์วิทยานิพนธ์โดยคัดเลือกวิทยานิพนธ์ที่มีความแตกต่างในด้านสถาบันที่ผลิต 
งานวิจัย ขอบเขตเนื้อหา และประชากร จำานวน 5 ชื่อเรื่อง แล้วให้ผู้ทดสอบซึ่งมีคุณสมบัติใกล้เคียงกับผู้วิจัย จำานวน 3 คน 
บนัทกึขอ้มลูดว้ยแบบวเิคราะหด์งักลา่ว โดยกำาหนดเกณฑว์า่ ผูท้ดสอบและผูว้จิยัตอ้งบนัทกึผลการวเิคราะหข์อ้มลูสอดคลอ้ง
กัน คิดเป็นร้อยละ 80 ขึ้นไป ผลการทดสอบพบว่า ผู้ทดสอบและผู้วิจัยบันทึกผลการวิเคราะห์ข้อมูลสอดคล้องกันร้อยละ 
99.20 ดังนั้น แบบวิเคราะห์วิทยานิพนธ์ ซึ่งใช้เป็นเครื่องมือในการวิจัยครั้งนี้ จึงมีความเที่ยงอยู่ในเกณฑ์ที่สามารถนำาไปเก็บ
รวบรวมข้อมูลได้ 
  3. การเกบ็รวบรวมขอ้มลู ผูว้จิยัรวบรวมรายชือ่และสำาเนาวทิยานพินธจ์ากตวัเลม่วทิยานพินธแ์ละฐานขอ้มลูทรพัยากร
สารสนเทศที่เผยแพร่บนเว็บไซต์ห้องสมุดมหาวิทยาลัย  โดยสืบค้นฐานข้อมูลบริการเอกสารฉบับเต็มของโครงการเครือข่าย 
ห้องสมุดในประเทศไทย  (ThaiLIS)  สำานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  (http://tdc.thailis.or.th)  หากเน้ือหา
วทิยานพินธเ์กีย่วขอ้งกบัพฤตกิรรมสารสนเทศ แลว้นำามาวเิคราะหท์ลีะชือ่เรือ่ง โดยบนัทกึลงแบบวเิคราะหว์ทิยานพินธแ์ตล่ะชดุ
  4.  การวิเคราะห์ข้อมูล  ผู้วิจัยนำาผลการวิเคราะห์วิทยานิพนธ์แต่ละชื่อเรื่องที่ได้จากแบบวิเคราะห์วิทยานิพนธ์ไป 
จัดกระทำาด้วยโปรแกรมคำานวณสำาเร็จ โดยใช้สถิติบรรยาย ได้แก่ ค่าร้อยละ นำาเสนอในรูปตารางประกอบคำาบรรยาย
สรุปผลก�รวิจัย
  ผลการวิเคราะห์วิทยานิพนธ์เกี่ยวกับพฤติกรรมสารสนเทศที่เผยแพร่ระหว่าง พ.ศ. 2513-2553 สรุปผลการวิจัยตาม
วัตถุประสงค์ของการวิจัยได้ ดังนี้
  1. ขอ้มลูเบือ้งตน้ของวทิยานพินธ ์พบวา่ ปกีารศกึษาทีม่กีารจดัทำาวทิยานพินธเ์กีย่วกบัพฤตกิรรมสารสนเทศมากทีส่ดุ 
ได้แก่ ช่วงปี 2543-2553 จำานวน 464 ชื่อเรื่อง (ร้อยละ 58.96) รองลงมา ได้แก่ ช่วงปี 2533-2542 จำานวน 271 ชื่อเรื่อง 
(ร้อยละ34.43) และช่วงปี 2523-2532 จำานวน 49 ชื่อเรื่อง (ร้อยละ 6.23) ตามลำาดับ เมื่อจำาแนกตามกลุ่มสาขาวิชา พบว่า 
กลุม่สาขาวชิาทีม่กีารจดัทำาวทิยานพินธเ์กีย่วกบัพฤตกิรรมสารสนเทศมากทีส่ดุ ไดแ้ก ่มนษุยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์จำานวน 
552 ชื่อเรื่อง (ร้อยละ 70.14) รองลงมาได้แก่ ครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ จำานวน 90 ชื่อเรื่อง (ร้อยละ 11.44) และวิทยาศาสตร์
สุขภาพ จำานวน 86 ชื่อเรื่อง (ร้อยละ 10.93) ตามลำาดับ และสถาบันอุดมศึกษาที่มีการทำาวิทยานิพนธ์เกี่ยวกับพฤติกรรม
สารสนเทศมากที่สุด ได้แก่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จำานวน 186 ชื่อเรื่อง (ร้อยละ 23.63) รองลงมา ได้แก่ มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ จำานวน 99 ชื่อเรื่อง (ร้อยละ 12.58) และมหาวิทยาลัยรามคำาแหง จำานวน 96 ชื่อเรื่อง (ร้อยละ 12.20) 
  2. ขอบเขตเนือ้หาของวทิยานพินธเ์กีย่วกบัพฤตกิรรมสารสนเทศ พบวา่ สว่นใหญม่เีนือ้หาเกีย่วกบัพฤตกิรรมสารสนเทศ
มากกว่า 1 ด้าน จำานวน 290 ชื่อเรื่อง (ร้อยละ 36.85) รองลงมา ได้แก่ การใช้สารสนเทศ จำานวน 280 ชื่อเรื่อง (ร้อยละ 
35.58) และการแสวงหาสารสนเทศ จำานวน 99 ชื่อเรื่อง (ร้อยละ 12.58) 
  3. ประชากรที่ใช้ในการวิจัย พบว่า ประชากรที่ใช้ในการวิจัยมากที่สุด ได้แก่ ประชาชน (ร้อยละ 36.11) รองลงมา 
 1 พฤติกรรมการแสวงหาสารสนเทศ คือ การแสวงหาสารสนเทศอย่างมีวัตถุประสงค์ โดยเป็นผลมาจากความต้องการใดความ
ต้องการหนึ่ง ทั้งนี้ ในระหว่างการแสวงหาสารสนเทศ บุคคลผู้นั้นจึงต้องปฏิสัมพันธ์กับระบบสารสนเทศ ซึ่งอาจเป็นระบบสารสนเทศโดยมนุษย์ 
เช่น ห้องสมุด หนังสือพิมพ์หรือระบบสารสนเทศด้วยคอมพิวเตอร์ เช่น เวิลด์ไวด์เว็บ เป็นต้น
 2 พฤติกรรมการค้นหาสารสนเทศ  คือ พฤติกรรมระดับจุลภาคที่ผู้ค้นปฏิสัมพันธ์กับระบบสารสนเทศ ไม่ว่าจะเป็นในระดับปฏิบัติ 
อาทิ การใช้เมาส์ หรือในระดับการใช้ความคิด สติปัญญาและความรู้ เช่น การใช้ตรรกบูลีน เป็นต้น
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ได้แก่ นักเรียน/นักศึกษา (ร้อยละ 23.36) วิชาการวิชาชีพ (ร้อยละ 18.59) ตามลำาดับ โดยมีผู้ประกอบการบริการน้อยที่สุด 
(ร้อยละ 0.48)
  4.  ประเภทของการวิจัย  พบว่า  ประเภทของการวิจัยที่ใช้ในการวิจัยมากที่สุด  ได้แก่  การวิจัยเชิงสำารวจ  (ร้อยละ 
42.53) รองลงมา ได้แก่ การวิจัยเชิงปริมาณ (ร้อยละ 23.41) การวิจัยเชิงทดลอง (ร้อยละ 10.88) ตามลำาดับ โดยมีการ
วิจัยเชิงพรรณนาน้อยที่สุด (ร้อยละ 1.87)
  5. ทฤษฎทีีใ่ชใ้นการวจิยั ทฤษฎทีีเ่กีย่วขอ้งกบัพฤตกิรรมสารสนเทศมกีารนำามาใชใ้นการวจิยัมากทีส่ดุ ไดแ้ก ่กลุม่สาขา
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ร้อยละ 77.61) รองลงมา ได้แก่ ครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ (ร้อยละ 10.68) และวิทยาศาสตร์
สุขภาพ (ร้อยละ 6.70)
  6. เคร่ืองมอืทีใ่ชใ้นการวจิยั พบวา่ เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการวจิยัมากทีส่ดุ ไดแ้ก ่แบบสอบถาม (รอ้ยละ 72.80) รองลงมา 
ได้แก่ แบบสัมภาษณ์ (ร้อยละ 13.46) ตามลำาดับ โดยมีแบบสังเกตน้อยที่สุด (ร้อยละ 2.13)
  7. สถิติที่ใช้ในการวิจัย จำาแนกตามสถิติที่ใช้ในการวิจัยพบว่า สถิติบรรยายที่ใช้ในการวิจัยมากที่สุด คือ ค่าร้อยละ 
(ร้อยละ 26.54) รองลงมา ได้แก่ ค่าเฉลี่ย/ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (ร้อยละ 23.93) ตามลำาดับ โดยส่วนเบี่ยงเบนควอไทล์ 
มีน้อยที่สุด (ร้อยละ 0.11) ส่วนสถิติอ้างอิงที่ใช้ในการวิจัยมากที่สุด คือ การทดสอบค่า t-test/Z-test (ร้อยละ 12.56) 
รองลงมา ได้แก่ การหาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (ร้อยละ 6.28) โดยการวิเคราะห์การถดถอยมีน้อยที่สุด (ร้อยละ 1.12) 
อภิปร�ยผลก�รวิจัย
  จากผลการวิจัยเรื่อง  วิเคราะห์เนื้อหาวิทยานิพนธ์เกี่ยวกับพฤติกรรมสารสนเทศระหว่าง  พ.ศ.  2513-2553  พบผล 
การวิจัยที่น่าสนใจและนำามาอภิปรายผล ดังนี้
  1. ข้อมูลเบื้องต้นของวิทยานิพนธ์ 
    1.1 ปีการศึกษา ผลการวิจัย พบว่า ช่วงปีที่สำาเร็จการศึกษามีการจัดทำาวิทยานิพนธ์เกี่ยวกับพฤติกรรมสารสนเทศ
มากที่สุด ได้แก่ ช่วงปี  2543-2553 ทั้งนี้อาจเป็นเพราะพฤติกรรมสารสนเทศเป็นแขนงวิชาที่มีการศึกษาระยะเวลากว่า 50 ปี 
ในชื่อที่เรียกต่างกัน เช่น “การศึกษาการใช้” การศึกษา “การแสวงหาสารสนเทศและรวบรวม” หรือการศึกษา “ความต้องการ
สารสนเทศและการใช้งาน” (Bates. 2010: 2382) ตั้งแต่ทศวรรษที่ 20 เป็นต้นมา การศึกษาพฤติกรรมสารสนเทศดำาเนิน
ไปอย่างต่อเนื่องโดยมีลักษณะเป็นองค์รวมมากขึ้น กล่าวคือ ได้บูรณาการสภาพแวดล้อมทางกายภาพ สังคมและเทคโนโลยี 
เพื่อศึกษาปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสารสนเทศ จึงทำาให้มีหัวข้อการวิจัยที่มีความหลากหลายมากขึ้น นอกจากพฤติกรรม
สารสนเทศของกลุ่มวิชาชีพต่าง  ๆ  หัวข้อยังครอบคลุมพฤติกรรมสารสนเทศในชีวิตประจำาวันของประชาชน  พฤติกรรม
สารสนเทศของนักเรียน ความเข้าใจในเรื่องระบบค้นคืน การค้นหาเว็บ พฤติกรรมในสภาพแวดล้อมทางดิจิทัล (Vakkari. 
2008: Online) นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับงานวิจัยของเคส (Case.  2007) ในการวิเคราะห์งานวิจัยเกี่ยวกับพฤติกรรม
สารสนเทศ พบว่า ในช่วงเกือบทศวรรษที่ผ่านมามีงานวิจัยเกี่ยวกับพฤติกรรมสารสนเทศเพิ่มขึ้นกว่า 400 รายการ โดยเพิ่ม
จาก ค.ศ. 2002-2007 ซึ่งมีงานวิจัยเกี่ยวกับพฤติกรรมสารสนเทศมากกว่า 1,100 รายการ และวัคคารี (Vakkari.  2008: 
Online) วิเคราะห์งานวิจัยที่ได้รับการตอบรับในการประชุมพฤติกรรมสารสนเทศประจำาปี เปรียบเทียบระหว่าง ค.ศ.1996-
2008 พบว่าโดยทั่วไปมีงานวิจัยพฤติกรรมสารสนเทศเพิ่มขึ้นอย่างชัดเจน
    1.2 สาขาวชิาทีม่กีารจดัทำาวทิยานพินธเ์กีย่วกบัพฤตกิรรมสารสนเทศมากทีส่ดุ ไดแ้ก ่กลุม่สาขามนษุยศาสตรแ์ละ
สงัคมศาสตร์ ทัง้นีเ้พราะมสีาขาวชิาทีม่คีวามเกีย่วขอ้งกบัพฤตกิรรมสารสนเทศ ไดแ้ก ่บรรณารกัษศาสตรแ์ละสารสนเทศศาสตร ์
สื่อสารมวลชน  นิเทศศาสตร์  ซึ่งการทำาวิจัยเก่ียวกับพฤติกรรมสารสนเทศเริ่มต้นในสาขาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศ
ศาสตร์แล้วจึงขยายสู่สาขาอื่นๆ  ที่เกี่ยวข้องทางสังคมศาสตร์  ได้แก่  พฤติกรรมการสื่อสาร  นิเทศศาสตร์  และการบริหาร
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องค์กร  (Wilson.  2006)  ต่อมาแพร่หลายไปในสาขาวิทยาศาสตร์โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ  จากการ
ทบทวนวรรณกรรมนอกสาขาสารสนเทศศาสตรซ่ึ์งเปน็การศกึษาวจิยัของนกัวชิาการในสาขาอืน่ ๆ  รวมถงึ การศกึษาบคุลกิภาพ
ทางจิตวิทยา การวิจัยผู้บริโภค การศึกษาความต้องการระบบคอมพิวเตอร์ การสื่อสารสุขภาพ และนวัตกรรม (Wilson; & 
Walsh. 1996)
    1.3  สถาบันอุดมศึกษาท่ีมีการทำาวิทยานิพนธ์เกี่ยวกับพฤติกรรมสารสนเทศมากที่สุด  ได้แก่  จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย ทั้งนี้อาจเป็นเพราะสถาบันแห่งนี้เปิดสอนสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมสารสนเทศในหลายสาขาวิชา ได้แก่ 
การประชาสมัพนัธ ์สือ่สารมวลชน โฆษณา นเิทศศาสตรพ์ฒันาการ บรรณารกัษศาสตรแ์ละสารนเิทศศาสตร ์พยาบาลศาสตร์ 
จึงทำาให้มีจำานวนนิสิตเข้าศึกษาและสำาเร็จการศึกษาจำานวนมาก
  2. ขอบเขตเนือ้หาการวจิยั เมือ่จำาแนกตามขอบเขตเนือ้หาการวจิยั พบวา่ วทิยานพินธเ์กีย่วกบัพฤตกิรรมสารสนเทศมี
ขอบเขตเนื้อหามากกว่า 1 ด้าน ได้แก่ ด้านความต้องการและการใช้สารสนเทศ ด้านการค้นหาและการใช้สารสนเทศ ด้านการ
คน้หาและการแสวงหาสารสนเทศ ดา้นการแสวงหาและการใชส้ารสนเทศ ทัง้นีอ้าจเปน็เพราะประเดน็ทีศ่กึษามคีวามเกีย่วเนือ่งกนั 
เช่น  ขอบเขตการศึกษาผู้ใช้เกี่ยวข้องกับความต้องการสารสนเทศ  การใช้สารสนเทศ  แหล่งสารสนเทศ  ความพึงพอใจการ 
แลกเปลีย่นสารสนเทศ ตลอดจนการถา่ยทอดสารสนเทศ (Wilson.  1981: 3-15) นอกจากนีอ้ารยี ์ชืน่วฒันา (2545) สำารวจ
บทคัดย่อวิทยานิพนธ์เกี่ยวกับการศึกษาผู้ใช้ที่เผยแพร่ระหว่าง พ.ศ. 2541-2545 พบว่า การศึกษาเหล่านี้ครอบคลุมเรื่องการ
ใช้สารสนเทศ  ความต้องการในการใช้สารสนเทศ  และวิธีการแสวงหาสารสนเทศเฉพาะกลุ่ม  สอดคล้องกับงานวิจัยของเคส 
(Case.  2007)  ศึกษางานวิจัยทางพฤติกรรมสารสนเทศ  พบว่าพฤติกรรมการแสวงหาสารสนเทศของบุคคลที่เกี่ยวข้องกับ 
ความต้องการสารสนเทศ การแก้ปัญหาในชีวิตประจำาวันและผลประโยชน์ของตน และยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ วัคคารี 
(Vakkari.  2008: Online) ในการสำารวจงานวจิยัทีไ่ดร้บัการตอบรบัในการประชมุพฤตกิรรมสารสนเทศประจำาป ีโดยเปรยีบเทยีบ 
ระหว่าง  ค.ศ.1996-2008  ด้วยการวิเคราะห์เน้ือหา  พบว่าหัวข้อการวิจัยที่นำาเสนอในการประชุมประจำาปีมีความหลากหลาย 
ครอบคลุมงานวิจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมสารสนเทศในชีวิตประจำาวันของประชาชน
  3. เมื่อจำาแนกตามประชากรที่ใช้ในการทำาวิทยานิพนธ์ พบว่า ประชากรที่ใช้ในการทำาวิจัยมากที่สุด ได้แก่ ประชาชน 
ทั้งนี้อาจเนื่องจากว่าสารสนเทศเป็นปัจจัยพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับการดำาเนินชีวิตและการทำางาน บุคคลจำาเป็นต้องใช้สารสนเทศ
เพือ่การแกป้ญัหาหรอืเพือ่ลดชอ่งวา่งของปญัหา ซ่ึงความตอ้งการสารสนเทศจะเปลีย่นแปลงไปตามสถานการณ์ เปน็พฤตกิรรม
ผู้ใช้แสวงหาและค้นหาสารสนเทศ (Julien; & Michels.  2004: 547) 
  4. ประเภทของการวิจัย ประเภทของการวิจัยมีจำานวนมากที่สุด  ได้แก่  การวิจัยเชิงสำารวจ ทั้งนี้เพราะเป็นวิธีวิจัยที่ 
เสียค่าใช้จ่ายน้อย สามารถเก็บรวบรวมเกี่ยวกับข้อเท็จจริง เช่น อายุ การศึกษา พฤติกรรม ทัศนคติ เป็นต้น การสำารวจจึง
เหมาะสมสำาหรบัการรวบรวมขอ้มลูจากหนว่ยวเิคราะห ์ซึง่สอดคลอ้งในประเดน็เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการวจิยัโดยการใชแ้บบสอบถาม
หรือแบบสัมภาษณ์ซึ่งอาจจะกระทำาได้โดยการให้ผู้ตอบกรอกเองหรือผู้ตอบให้สัมภาษณ์ มุ่งเน้นการแสวงหาข้อเท็จจริงต่าง ๆ  
ของปรากฏการณห์รอืพฤตกิรรมใด ๆ  ทีเ่กดิขึน้วา่มลีกัษณะอยา่งไร โดยอาศยัขอ้มลูทีเ่กบ็รวบรวมอยา่งมรีะเบยีบแบบแผนจาก
ประชากร ซึง่สามารถนำามาหาความรูค้วามจรงิทางพฤตกิรรมศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์(องอาจ นยัพฒัน.์ 2548: 20) นอกจากนี ้
ยังสอดคล้องกับงานวิจัยของจาร์เวลินและวัคคารี  (Jarvelin; & Vakkari. 1993) ศึกษาความต้องการสารสนเทศ การใช้
ประโยชน์จากการแสวงหาจากบทความวิจัย สะท้อนให้เห็นถึงการทำาวิจัยเชิงสำารวจและพบได้บ่อยในผลการวิจัยปี ค.ศ.1985 
ของบทความวิจัยที่ปรากฏในวรรณกรรมสารสนเทศ การศึกษาวิธีวิจัยมีการเผยแพร่ในปี ค.ศ.1965 และ ค.ศ.1975 ยังใช้รูป
แบบของการสำารวจ จากการสำารวจค่าร้อยละจำานวนมากของวิธีการวิจัย ไม่ว่าข้อมูลจะถูกเก็บรวบรวมผ่านทางไปรษณีย์หรือ
โดยวธิกีารสมัภาษณบ์คุคล วธิกีารสำารวจ ซึง่เปน็ทีน่ยิมในการวจัิยทางสงัคมศาสตร ์และสอดคลอ้งกบังานวจัิยของกอนซาเลซ 
และอบัค-การ์เซีย (Gonzalez; & Abad-Garcia.  2007) ศึกษาวรรณกรรมเกี่ยวกับความต้องการและการใช้สารสนเทศ 
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ที่เผยแพร่ระหว่าง ค.ศ.1990-2004 พบว่า วิธีการวิจัยส่วนใหญ่เป็นการวิจัยเชิงสำารวจในด้านการแสวงหาสารสนเทศ การใช้
บริการ ระบบสารสนเทศและแหลง่สารสนเทศ สำาหรบัประเภทของการวจิยันำามาใชห้ลากหลายในการดำาเนนิการเกีย่วกบัความ
สมัพนัธข์องมนษุยก์บัสารสนเทศประกอบกนัทีพ่บในการวเิคราะหว์ทิยานพินธค์รัง้นี ้การสำารวจเปน็วธิกีารทีน่ำามาใชใ้นงานวจิยั
เกือบครึ่งหนึ่งของงานวิจัยทั้งหมด
  5.  ทฤษฎีที่ใช้ในการวิจัย  ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมสารสนเทศมีการนำามาใช้ในกลุ่มสาขามนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์มากท่ีสุด  และสอดคล้องกับสาขาวิชาที่มีการจัดทำาวิทยานิพนธ์เกี่ยวกับพฤติกรรมสารสนเทศจำานวนมาก
ที่สุด  ทฤษฎีที่นำามาใช้ในการวิจัยอย่างลุ่มลึกครอบคลุมกระบวนการวิจัย  ได้แก่  พฤติกรรมการแสวงหาสารสนเทศของ 
นกัสงัคมศาสตร์ สภาพแวดล้อมการใชส้ารสนเทศ การแก้ปญัหาสารสนเทศบิ๊กซิกส์ ตัวแบบเซนส์-เมกกิง้ ผูว้ิจยัตั้งขอ้สังเกต
ว่า ทฤษฎีที่นำามาใช้ในการวิจัย ส่วนใหญ่เป็นการรวบรวม ทบทวนความรู้และหลักการ โดยทฤษฎีที่นำามาใช้ส่วนใหญ่ยังไม่
ครอบคลุมกระบวนการวิจัย มักเป็นการเรียบเรียงวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องและเพื่อกำาหนดกรอบในการวิจัยในภาพกว้างเพื่อให้
สอดคลอ้งกบัประเดน็วจิยัในการทำาวทิยานพินธ ์และพบวา่ในชว่งสบิปหีลงัเริม่มกีารนำาทฤษฎมีาใชใ้นกระบวนการวจิยัเพิม่ขึน้ 
สอดคล้องกับงานวิจัยของ คิมและจอง (Kim; & Jeong.  2006) ที่ศึกษาวิเคราะห์การพัฒนาและการใช้ทฤษฎีในบทความ
วิจัยสาขาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ เพื่อจำาแนกคุณลักษณะของการวิจัยเชิงทฤษฎี ด้วยการตรวจสอบจำานวน
และคุณภาพของปรากฏการณ์ของทฤษฎี ผลการวิจัยพบว่า บทความร้อยละ 41.4 นำาทฤษฎีมาใช้ในการวิจัย สัดส่วนในภาพ
รวมของบทความเชิงทฤษฎีมีปริมาณเพิ่มขึ้น  และงานวิจัยของวัคคารี  (Vakkari.    2008)  สำารวจแนวโน้มของทฤษฎีและ
ระเบยีบวธิวีจิยัในการวจิยัดา้นพฤตกิรรมสารสนเทศ พบวา่การวจิยัดา้นพฤตกิรรมสารสนเทศมุง่ใชท้ฤษฎทีีม่คีวามหลากหลาย 
มากขึ้น  และจากงานวิจัยพฤติกรรมสารสนเทศของ  แมกเคชนี  และคนอื่น  ๆ  (McKechnie;  Pettigrew;  &  Joyce. 
2001)  พบว่ามีการนำาทฤษฎีมาใช้จากการวิจัยในบทความวิจัยพฤติกรรมสารสนเทศที่เผยแพร่ระหว่าง  ค.ศ.1993-1998  มี
ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาอื่น เช่น มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เป็นต้น จากการวิเคราะห์ผู้เขียนบทความ
เกี่ยวกับพฤติกรรมสารสนเทศนำาเสนอทฤษฎีใหม่เพิ่มขึ้นเรื่อย  ๆ  ท้ังปริมาณและความลุ่มลึกของการทำางานตามทฤษฎีใน 
การวิจัยพฤติกรรมสารสนเทศของมนุษย์กำาลังเพิ่มขึ้น 
  6. เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการวจิยั เมือ่จำาแนกตามเครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการวจิยั พบวา่ เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการวจิยัมากทีส่ดุ ไดแ้ก ่
แบบสอบถาม สอดคล้องกับผลที่พบว่า ประเภทของการวิจัยที่มีจำานวนมากที่สุด คือ การวิจัยเชิงสำารวจ เพราะแบบสอบถาม
เปน็เคร่ืองมอืการวจิยัทีม่กัพบในการวจิยัเชงิสำารวจ ทัง้นีแ้บบสอบถามเปน็เครือ่งมอืวจิยัทีใ่ชเ้กบ็รวบรวบขอ้มลูเพือ่ตอบคำาถาม
ที่ผู้วิจัยต้องการโดยเฉพาะอย่างย่ิงทางสังคมศาสตร์  เนื่องจากประหยัดเวลาและงบประมาณในการเก็บรวบรวมข้อมูลจาก 
กลุ่มตัวอย่างจำานวนมาก ๆ ชุดของข้อความหรือข้อคำาถามที่สร้างขึ้น เพื่อสอบถามความคิดเห็น ความต้องการ ความสนใจ
เจตคติของผู้ตอบ ตลอดจนการประมวลผลข้อมูลทำาได้ง่ายและสะดวก (สรชัย พิศาลบุตร.  2549: 9) ทั้งนี้สอดคล้องกับ
งานวิจัยของจูเลียน เจน และรีด (Julien; Jen; & Reed. 2011) ศึกษาแนวโน้มการวิจัยด้านพฤติกรรมสารสนเทศ ช่วง 
ค.ศ.1999-2008 พบว่าวิธีการเก็บข้อมูลที่ใช้ในการวิจัยนิยมใช้มากที่สุด ได้แก่ แบบสอบถาม
  7. สถิติที่ใช้ในการวิจัย ผลจากการวิเคราะห์ข้อมูล พบว่า สถิติบรรยายที่ใช้ในการวิจัยมากที่สุด ได้แก่ ค่าร้อยละ ซึ่ง
เป็นสถิติที่ใช้ในการศึกษาข้อเท็จจริงจากกลุ่มข้อมูลที่รวบรวมมาได้  เพื่อให้ทราบรายละเอียดเกี่ยวกับลักษณะของข้อมูลกลุ่ม
นั้นโดยไม่ได้สรุปอ้างอิงผลการศึกษาไปยังกลุ่มข้อมูลกลุ่มอื่นหรือสรุปอ้างอิงไปยังประชากรที่ศึกษา  (สิน  พันธุ์พินิจ.  2553: 
241) จากการวิเคราะห์วิทยานิพนธ์ พบว่า ข้อมูลส่วนใหญ่เป็นจำานวนตัวเลข จึงเทียบเป็นค่าร้อยละ ทำาให้มองเห็นข้อเท็จจริง
ของกลุ่มได้อย่างชัดเจน เข้าใจง่ายไม่ยุ่งยาก ตีความหมายง่าย สำาหรับสถิติอ้างอิงใช้ในการวิจัยมากที่สุด ได้แก่ ค่า t -test 
ซึ่งเป็นสถิติที่นิยมใช้ทดสอบกลุ่มตัวอย่าง  1  กลุ่มที่ไม่เป็นอิสระแก่กัน  เพื่อทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยระหว่าง  2 
ตัวแปร และใช้กลุ่มตัวอย่าง 2 กลุ่มในการทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยระหว่างกลุ่มตัวอย่าง 2 กลุ่มที่เป็นอิสระจาก
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กัน กับทดสอบความแตกต่างของสัดส่วนระหว่างกลุ่มตัวอย่าง 2 กลุ่มที่สัมพันธ์กัน จากการวิเคราะห์วิทยานิพนธ์ส่วนใหญ่ 
พบว่า มีการเปรียบเทียบกลุ่มตัวอย่าง 2 กลุ่มจึงมีการใช้ค่า t-test มาก
ข้อเสนอแนะจ�กผลก�รวิจัย
 ข้อเสนอแนะในก�รนำ�ผลก�รวิจัยไปใช้
  จากผลการวิจัยทำาให้เห็นถึงวิทยานิพนธ์ท่ีมีความเกี่ยวข้องกับพฤติกรรมสารสนเทศในแง่มุมต่าง  ๆ  สามารถนำาไป
ใช้ในการจัดการเรียนการสอน  พัฒนาหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมสารสนเทศ  รวมทั้งได้ศึกษาเพิ่มเติมขอบเขตเนื้อหา
พฤติกรรมสารสนเทศที่มีการศึกษาน้อย หรือยังไม่มีการศึกษา
 ข้อเสนอแนะในก�รวิจัยครั้งต่อไป
  1.  ควรวิเคราะห์ผลการวิจัยที่ได้จากวิทยานิพนธ์เกี่ยวกับพฤติกรรมสารสนเทศทั้งในภาพรวมและในแต่ละด้าน  เช่น 
ความต้องการสารสนเทศ  การแสวงหาสารสนเทศ  การใช้สารสนเทศ  เป็นต้น  รวมท้ังข้อมูลในเชิงลึกเก่ียวกับพฤติกรรม
สารสนเทศของผู้ใช้ เพื่อให้ได้ข้อสรุปที่เป็นทฤษฏีในบริบทของประเทศไทย
  2. ควรสังเคราะห์ผลการวิจัยที่ได้จากวิทยานิพนธ์เกี่ยวกับพฤติกรรมสารสนเทศของผู้ใช้แต่ละกลุ่ม  เพื่อนำาไปศึกษา
หรือเปรียบเทียบกับการดำาเนินงานของห้องสมุดว่ามีความสอดคล้องกับพฤติกรรมของผู้ใช้มากน้อยเพียงใด  ในแง่การนำาผล
ไปใช้ประโยชน์ในการปรับปรุงบริการสารสนเทศของหน่วยงาน
  3. ควรสงัเคราะหผ์ลการวจิยัทีไ่ดจ้ากวทิยานพินธเ์กีย่วกบัพฤตกิรรมสารสนเทศ และนำามาเปรยีบเทยีบกบัผลการวจิยั
ของต่างประเทศ
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